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Abstract
The field of dentistry has undergone
transformations due to the emergence of new
technologies directed to the area, as well as to
the development movements of the Unified
Health System and the Brazilian economy. The
objective of this study was to evaluate the profile
and insertion in the job market of graduates of
the dentistry course of the State University of
Southwest of Bahia formed between 2009 and
2016, through a questionnaire sent by e-mail to
all graduates in that period, with a response rate
of 52.2%. It was verified that the majority is
female (68.4%), graduated within the minimum
period of 5 years, with average age of 27 years,
most reported the need to improve their
knowledge after the course (92 , 6%) doing some
postgraduate studies, predominantly in the
private sector (63.2%), experience the lack of
adequate working conditions with low pay, they
are partially satisfied with the profession (88.4%),
optimistic about the future of the profession
(54.7%) and a large part would attend dentistry
again (69.5%). By exposing the professional
profile of graduates of the dentistry course, this
work aims to show that the demands of the labor
market require professionals from a diversity of
skills that go beyond the technical / clinical
character of dentistry. Intellectual,
communication, social, behavioral and
organizational skills will give egress greater
chances of success and professional satisfaction.
Key words: Job Market; Dentistry; Public Sector;
Private Sector
Resumo
O campo de trabalho na odontologia tem vivido
transformações devido ao surgimento de novas
tecnologias direcionadas à área, e também aos
movimentos de desenvolvimento do Sistema
Único de Saúde e da economia brasileira. O
Objetivo deste estudo foi avaliar o perfil e a
inserção no mercado de trabalho dos egressos do
curso de odontologia da Universidade Estadual
do Sudoeste da Bahia formados entre 2009 e
2016, através de um questionário enviado por e-
mail a todos os formados nesse período. A taxa
de resposta foi de 52,2%. Foi verificado que a
maioria é do sexo feminino (68,4%), graduou-se
dentro do período mínimo de integralização de 5
anos, com idade média de 27 anos, a maioria
relatou a necessidade de aprimorar seus
conhecimentos após o curso (92,6%) fazendo
alguma pós-graduação, atua
predominantemente no setor privado (63,2%),
vivenciam a falta de condições adequadas de
trabalho com baixa remuneração, estão
parcialmente satisfeitos com a profissão (88,4%),
otimistas com o futuro da profissão (54,7%) e
grande parte cursaria odontologia novamente
(69,5%). Ao expor o perfil profissional dos
egressos do curso de odontologia este trabalho
visa mostrar que as exigências do mercado de
trabalho solicitam dos profissionais uma
diversidade de habilidades que vão além do
caráter técnico/clínico da odontologia.
Competências intelectuais, de comunicação,
sociais, comportamentais e organizacionais
propiciarão ao egresso maiores chances de obter
sucesso e satisfação profissional.
Palavras chave: Mercado de Trabalho;
Odontologia; Setor Público; Setor Privado
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Introdução
O campo de trabalho na odontologia tem
vivido transformações devido ao surgimento de
novas tecnologias direcionadas à área, e também
aos movimentos de desenvolvimento do Sistema
Único de Saúde e da economia brasileira1. A
odontologia de mercado passou a concorrer com
a venda de outros bens e serviços que possuem
apelo de consumo mais interessante aos
consumidores comuns2. Aliado a este fator, os
níveis de incidência e prevalência da cárie
dentária diminuíram drasticamente em virtude
do crescimento das ações e medidas de caráter
preventivo, como o acesso ao flúor3.
O início da prática odontológica voltada
para o mercado de trabalho era caracterizado
pela relação individual do cirurgião-dentista com
seu paciente. Nesse modelo de atuação, o
mercado de trabalho na área odontológica
passou por um longo período de prosperidade,
dos anos sessenta até o início dos anos oitenta,
conhecido como a “época de ouro” da
odontologia4.
Atualmente, a odontologia exige diferentes
abordagens e habilidades para inserção e sucesso
em um mercado de trabalho competitivo5. A
tendência de assalariamento do trabalho privado
em parceria com convênios e credenciamentos e
o grande aumento dos cursos de odontologia no
Brasil, indicam a ocorrência de uma saturação do
mercado de trabalho para o cirurgião-dentista6.
Na odontologia houve crescimento de 96% das
instituições privadas, gerando cerca de 6.452
novos profissionais por ano no mercado de
trabalho7.
O surgimento da Estratégia de Saúde da
Família, em 1994, e a inclusão da saúde bucal
nessa estratégia, em 2000, colocou uma nova
perspectiva para a profissão, contribuindo para o
surgimento de postos de trabalho na área
pública8.
Independente do setor onde o cirurgião-
dentista estiver atuando (público ou privado), ele
só será estimulado para a sua profissão se estiver
satisfeito com o seu trabalho, que não deve ser
considerado somente como o resultado de
aptidões e habilidades de que o executa. Os
fatores psicológicos e sociais produzem grande
influência no comportamento do trabalhador no
seu exercício profissional e condicionam a sua
compatibilização com seu trabalho, e é esta
compatibilização que leva à chamada satisfação
profissional, que pode ser definida como o
estado emocional positivo resultante do prazer
que se tem com as experiências do trabalho9.
As variações do comportamento do
mercado de trabalho aliada a formação
constante de novos cirurgiões dentistas oriundos
do curso de graduação da UESB incitam a
tentativa de descobrir onde e como trabalham os
egressos do curso, quais as principais
dificuldades encontradas no exercício da
profissão e o seu grau de satisfação com a
mesma, com a finalidade de verificar se estes
estão devidamente capacitados para se inserirem
no mercado de trabalho.
Metodologia
Os participantes de estudos constituíram
uma amostra de cirurgiões dentistas formados na
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
(UESB) entre 2009, ano que a primeira turma do
curso de odontologia foi graduada e 2016, última
turma formada no tempo de realização da coleta
de dados e que poderia estar já inserida no
mercado de trabalho. Os nomes completos foram
fornecidos pelo Colegiado do Curso de
Odontologia da Universidade. Os endereços
residenciais e eletrônicos foram coletados em
redes sociais. O projeto foi submetido e
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
UESB (CAAE 45081015.0.0000.0055).
A coleta de dados foi realizada por meio de
um questionário estruturado e auto-aplicável,
elaborado pelos próprios pesquisadores com
base na literatura científica1,2,9-18, abordando a
situação profissional, jornada de trabalho, tipo de
inserção no trabalho, satisfação com relação ao
mercado de trabalho e aprimoramento
profissional, enviado a 182 cirurgiões-dentistas
graduados na UESB, juntamente com o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), por e-
mail, solicitando o seu preenchimento e
devolução. O período de aplicação do
questionário foi de julho de 2015 a julho de 2017.
Os dados foram tabulados em planilhas com
o uso do software Microsoft Excel e analisados
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Resultados e Discussões









Não sente necessidade 7 7,4
Motivo para escolha da pós-graduação
Identificar-se teórica e tecnicamente com a mesma 15 17,1
Necessidade de titulação para as atividades profissionais 8 9,1
Necessidade de complementação teórica/técnica 53 60,2
Mercado favorável para a mesma 9 10,2
Não informaram 3 3,4
Motivo que predomina sobre as dificuldades de mercado
Excesso de profissionais no mercado 6 5,9
Baixo poder aquisitivo da população 4 3,9
Falta de experiência 22 23,5
Condições precárias de trabalho 35 37,2
Baixa remuneração profissional 28 29,4




O consultório privado em que trabalha é?
De sua propriedade 44 57,1
Alugado 4 5,2
Emprestado 2 2,6
Em regime de trabalho de porcentagem 27 35,1
Opinião quanto ao futuro da profissão
Otimista 52 54,7
Pessimista 18 18,9




Percepção sobre o mercado de trabalho
Favorável 45
Desfavorável 50 52,6
Grau de satisfação com a profissão
Muito satisfeito 8 8,4
Satisfeito 37 39,0
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Dos 218 nomes informados pelo Colegiado
do curso de odontologia, 182 foram localizados e
receberam o questionário juntamente com o
TCLE. Após seis meses do envio dos questionários,
a taxa de resposta foi de 52,2%, ou seja, 95 dos
182 questionários enviados retornaram
respondidos. Considerando que a coleta de
dados foi obtida através de um questionário
auto-aplicável enviado por correspondência e
que retorno esperado para esse método varia em
torno de 12% a 15%19, a taxa de resposta desse
estudo pode ser considerada muito alta.
O sexo feminino foi predominante entre os
egressos do curso de odontologia da UESB
(68,4%). Mulheres cirurgiãs-dentistas ativas são
maioria no Brasil, tendência observada desde o
final da década de 90. Há 40 anos a profissão era
composta predominantemente por pessoas do
sexo masculino. A maioria feminina comprova o
crescente número de mulheres ingressas em
cursos superiores no Brasil9. Em um estudo
semelhante, os autores confirmaram uma
maioria feminina entre formados da Faculdade
de Odontologia de Piracicaba11. A tendência da
feminilização da odontologia deve-se
principalmente às mudanças ocorridas na
economia durante as três últimas décadas,
demandando a mão de obra feminina para
complementação da renda familiar. A
possibilidade de exercer a profissão de forma
autônoma, proporcionando uma adequação
entre o trabalho e os cuidados com o lar,
principalmente quando se diz respeito à
maternidade, pode ser uma influência para
escolha da profissão2.
A idade de graduação dos participantes
variou de 22 a 32 anos, sendo que em média a
maioria formou-se aos 27 anos. Observou-se que
76,8% dos respondentes concluíram o curso no
prazo previsto, o que pode ser justificado pelo
curso ser em período integral, exigindo maior
dedicação por parte dos discentes9.
Com relação à pós-graduação, 92,6%
afirmaram cursar ou ter a intenção de cursar
aprimoramento profissional. Estudos confirmam
uma divergência entre a prática durante a
graduação e a realidade no exercício
profissional1,2,4-8,11-13,15,17,24. Dessa forma, fica
nítida a necessidade da busca pelo
aprimoramento, levando-se também em
consideração o ritmo das mudanças na
Odontologia, proporcionado pela incorporação
de novas tecnologias. Além disso, ainda existe a
influência do crescimento dos postos de trabalho
na rede pública, como por exemplo, a Estratégia
Saúde da Família (ESF) e Centro de
Especialidades Odontológicas (CEO), no Sistema
Único de Saúde20. A procura por cursos de
especialização e aperfeiçoamento após a
graduação parece estar mais associada à
precariedade na formação do que ao estímulo
pelo aprimoramento. A especialização parece ser
uma forma de abrir novas portas para
estabelecer-se no mercado de trabalho. O que
corrobora este fato é a alta quantidade de
egressos que já cursaram e que pretendem
cursar especialização11. Na UESB o principal
motivo foi a necessidade de complementação
teórica/prática (60,2%).
Todos os egressos entrevistados relataram
que a média de tempo levado para o início do
exercício da profissão foi de um a três meses,
demonstrando que existe campo de trabalho,
apesar da alta concorrência. Um estudo com
egressos de Odontologia da Universidade Federal
do Ceará demonstrou-se que mais da metade
dos profissionais recém-formados conseguiram
emprego em menos de um mês após a formatura,
comprovando a existência de espaço para novos
profissionais1. Apesar da saturação do mercado e
a desvalorização profissional serem citadas pelos
profissionais da Odontologia, a profissão ainda
disponibiliza oportunidade para profissionais
qualificados11.
A queixa mais frequente com relação às
dificuldades encontradas por recém-formados é
a submissão a condições precárias de trabalho
(37,2%), aliadas a baixa remuneração (29,4%).
Trata-se de situações as quais os profissionais se
submetem para evitar o desemprego12.
A falta de experiência também foi relatada
como possível obstáculo para o ingresso no
mercado de trabalho (23,5%), reafirmando que a
insegurança perpassa pela iniciação profissional15.
O cenário apresentado confirma a necessidade
de se desenvolver projetos que estimulem
vivências reais de atuação ao longo da formação
acadêmica com o intuito de tornar mais suave o
processo de transição entre universidade e
mercado de trabalho21.
Visto que o curso de Odontologia
proporciona formas diversas de atuação, como o
exercício autônomo, a falta de experiência
administrativa pode também relacionar-se com o
estabelecimento no mercado de trabalho, já que
os conhecimentos de aspectos gerenciais
também estão ligados ao sucesso profissional12.
Os resultados mostraram que apenas 17,9%
dos egressos optou pela atuação profissional em
ambos os serviços, público e privado. Muitos
estudos mostram o duplo vínculo como uma
oportunidade para o recém-formado, que
mesmo diante da crise atual no mercado de
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serviço público para honrar suas despesas fixas e
apoia-se no salário extra oriundo do serviço
privado 2,22,23.
Dos egressos que atuam no serviço privado,
57,1% atuam em consultório próprio e 35,1% em
consultório de outro profissional, recebendo
porcentagens. No estudo de Mialhe et al.11, em
2008, foi constatado que a maioria dos
profissionais trabalha de forma autônoma.
Devido à oferta de postos de trabalho na rede
pública, como na Estratégia Saúde da Família
(ESF) e em Centros de Especialidades
Odontológicas (CEO) na rede do SUS, justifica-se
o aumento dos profissionais com vínculo público9.
Esta realidade de trabalho é expectativa desde a
formação acadêmica13, embora a expectativa
para trabalho em clínica privada tenha
destaque14. O interesse de atuar nos setores
público e privado se relaciona às vantagens que
cada um deles apresenta. O exercício da prática
laboral no consultório particular agrega status e
ganho financeiro enquanto que no setor público
os atrativos dizem respeito à garantia de
estabilidade e às vantagens trabalhistas15,16.
Dentre os respondentes, 54,7% afirmam ter
uma visão otimista no que se diz respeito ao
futuro da profissão, além disso, 69,5% cursariam
odontologia novamente se pudessem voltar no
tempo. Ao considerar o número de pessoas que
se encontram descontentes com a profissão,
levando-se em consideração que 30,5% não
cursariam Odontologia novamente, deve-se
lembrar que no início da carreira o retorno
financeiro nem sempre é como esperado,
podendo melhorar com o ganho de experiência
profissional.
O mercado de trabalho odontológico foi
visto como desfavorável pela maioria dos
participantes do presente estudo (52,6%), fato
identificado em outros estudos17,18, nos quais os
estudantes de Odontologia perceberam um
mercado de trabalho saturado.
Ainda que os estudantes desta pesquisa
percebam um mercado de trabalho odontológico
desfavorável, os mesmos não foram
influenciados por essas condições e relataram
satisfação por terem escolhido a Odontologia
como profissão (47,4%). Este posicionamento
parece reafirmar a vocação profissional como
uma variável importante na escolha da
profissão2,24.
Conclusões
O perfil do cirurgião-dentista egresso da
UESB entre os anos de 2009 a 2016 é
caracterizado por profissional do sexo feminino,
entre 22 e 32 anos de idade, que atua como
cirurgião-dentista predominantemente no setor
privado, vivenciaram a necessidade de
aprimoramento profissional após a graduação e
se inseriram no mercado de trabalho de forma
rápida. O mercado de trabalho foi considerado
desfavorável, no entanto, não influenciou na
satisfação com a profissão escolhida.
Ao expor o perfil profissional dos egressos
do curso de odontologia este trabalho mostra
que as exigências do mercado de trabalho
solicitam dos profissionais uma diversidade de
habilidades que vão além do caráter
técnico/clínico da odontologia. Competências
intelectuais, de comunicação, sociais,
comportamentais e organizacionais propiciarão
ao egresso maiores chances de obter sucesso e
satisfação profissional.
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